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Participación en el diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias sobre 
el logro de desempeños incluidos en las descripciones del Mapa de Progreso de 
Economía  
 
El documento que se presenta a continuación, constituye el producto del servicio de contratación 
a tercero para el diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias sobre el logro de 
desempeños planteados en el Mapa de Progreso de Economía. Este informe muestra el proceso 
que se siguió hasta llegar a la aplicación de las actividades planteadas. Es importante mencionar 
que antes de iniciar con la elaboración de dicho material se participó de una sesión liderada por 
Lirama Velasco quien presentó el panorama general de este nuevo proceso en el SINEACE. Estas 
actividades han pasado por una serie de revisiones y ajustes para que se llegue a una versión 
preliminar y es la que se está validando en regiones. 
En un primer momento, antes de iniciar la construcción de los primeros bosquejos de actividades 
se revisó el Mapa de Progreso, así como ejemplos de actividades formuladas en Chile relacionadas 
a evaluar la pertinencia o no del estándar identificado para el área y nivel solicitado.  
 
I. PRIMER GRUPO DE ACTIVIDADES ELABORADAS 
Para la elaboración del primer grupo de actividades se partió de la exposición brindada por Lirama. 
En este taller se explicó el proceso de recojo de evidencia y de elaboración de tareas para validad 
e ilustrar los Mapas de Progreso 2014, así como, se compartió el proceso de elaboración de 
actividades y tareas de acuerdo a los criterios compartidos con Mimi Bick - Especialista en 
evaluación. 
Entre los criterios mencionados podemos citar: 
• Ofrecer un contexto apropiado para que los alumnos pongan en juego los conocimientos, 
entendimientos y habilidades aprendidas que son características del nivel.  
• Poner en juego más de un indicador o capacidad (dimensión) del nivel, es decir suponen 
un desarrollo en el que se articulan las capacidades (dimensiones) del nivel. Están 
orientadas a la expresión de habilidades de orden superior (aquellas que exigen 
elaboración de información) y deben permitir ser resueltas con el  desarrollo cognitivo del 
nivel que se busca ilustrar. 
• Deben ser tareas motivadoras e interesantes para los alumnos.  
• Deben ser relevantes pedagógicamente para los profesores.  
• Deben permitir evidenciar aprendizajes individuales aunque la tarea sea grupal.  
• El conjunto de tareas de un área mostrará buenas prácticas sobre enseñanza y evaluación. 
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• Los ejemplos deben ser inclusivos que expresen situaciones de diferentes contextos  
usuales en nuestro país.  
A partir de estos criterios se nos dio la tarea de elaborar una primera propuesta de actividades, las 
cuales deberían partir del Mapa de Progreso y de la selección de indicadores que evidencien la 
progresión del Mapa de Progreso. 
En esa primera oportunidad se trabajaron las actividades referidas a los ciclos VII y Destacado, las 
cuales son presentadas en la siguiente matriz.  
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Tomando 
decisiones 
macroeconómicas 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
Explica cómo el 
Estado toma 
decisiones 
económicas y 
financieras, 
considerando 
algunos indicadores 
económicos. 
 
Dialoguen sobre sus 
respuestas. Luego, 
piensen las acciones 
que realiza el Estado 
para enfrentarse a la 
inflación existente. 
Finalmente, escriban 
la versión final de su 
ensayo, en forma 
ordenada y clara.  
Ponle un título. 
 
 
Escrito 
  
Toma 
conciencia 
que es parte 
de un sistema 
en el que sus 
decisiones 
influyen y es 
influido. 
Explica que las 
decisiones que toma 
están en relación a 
las condiciones 
económicas y 
financieras del 
contexto. 
Imagínate que 
estamos en 1991, 
¿cómo sería tu vida? 
¿Qué decisiones 
tendrías que tomar?  
 
 
Escrito 
  
¿Somos 
consumidores 
responsables e 
informados? 
Toma 
conciencia 
que es parte 
de un sistema 
en el que sus 
decisiones 
influyen y es 
influido. 
Expresa una opinión 
crítica sobre los 
mensajes 
subliminales de la 
publicidad, cuya 
finalidad podrían ser 
el incrementar el 
consumo de bienes y 
servicios. 
 
Escribe la versión 
final de tu texto y 
expresa de la mejor 
manera tu postura 
sobre el rol de la 
publicidad y los 
derechos a los 
consumidores. 
 
 
Escrito 
  
 
Gestiona los 
recursos de 
manera 
responsable. 
Ejerce sus derechos 
de consumidor al 
amparo del código 
de protección y 
defensa del 
consumidor. 
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Una práctica 
económica puede 
determinar un 
futuro 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
Explica algunas 
decisiones 
económicas o 
financieras que 
toma el Estado y las 
empresas. 
 
Analiza y explica el 
motivo por el cual se 
tomaron estas 
decisiones 
económicas, así 
como, el impacto de 
las mismas en cada 
uno de los países 
mencionados. 
Explica cada decisión 
económica 
empleando tus 
conocimientos y los 
ejemplos que se 
puedan conocer. 
 
  
 
 
Escrito 
  
Toma 
conciencia 
que es parte 
de un sistema 
en el que sus 
decisiones 
influyen y es 
influido. 
Explica cómo el 
desarrollo del país se 
ve afectado por 
ciertas omisiones o 
prácticas 
económicas. 
En parejas, 
determinen qué 
efectos podría traer 
la implementación 
de estas políticas 
económicas en 
nuestro país. 
Fundamenta con 
argumentos sólidos.   
 
  
 
Escrito 
  
 
 
La política 
monetaria en el 
país 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
Reconoce las 
características e 
importancia de una 
política monetaria. 
 
¿Qué características 
tiene la política 
monetaria? ¿Por qué 
crees que es 
importante la 
política monetaria? 
 
  
 
Escrito 
  
Gestiona los 
recursos de 
manera 
responsable. 
Elabora un 
presupuesto 
personal tomando 
en cuenta los 
diversos factores 
económicos de su 
contexto. 
Imagínate que vives 
en un país donde la 
política monetaria 
no ha sido la más 
idónea. ¿Qué tipo de 
impacto podrías 
experimentar?  Si 
tuvieras que realizar 
un presupuesto 
personal, ¿tomarías 
en cuenta la política 
monetaria? ¿Por 
qué? ¿Cómo se vería 
reflejado?  
 
  
 
 
Escrito 
  
 
 
 
Estas actividades se realizaron en dos versiones, una para el facilitador y otra para el participante. 
En el caso del facilitador se hace evidente la ruta que le permitirá aplicar la evaluación así como los 
indicadores que se trabajan en cada una de las actividades formuladas.  
Las actividades que fueron entregadas pasaron por un proceso de revisión de expertos así como 
del Coordinador del equipo con el fin de que se pueda ajustar las propuestas y hacer las mejoras 
pertinentes (ver anexo 1). 
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Frente a las actividades realizadas se planteó como instrumento de evaluación una rúbrica. Se hizo 
el ejercicio de un ciclo obteniéndose el siguiente resultado. 
RÚBRICA CICLO VII - ECONOMÍA 
Puntaje Nivel de logro Descripción 
5 Sobresaliente 
Gestiona recursos financieros y económicos considerando sus 
objetivos y posibles restricciones, riesgos, oportunidades y 
derechos de consumidor para lograr el bienestar. Argumenta 
sobre las interrelaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero nacional y global. Reflexiona 
críticamente respecto a algunos conceptos macroeconómicos y 
microeconómicos. Fundamenta que al participar de actividades 
económicas ilícitas, asumir ciertas prácticas de consumo, 
incumplir con las obligaciones tributarias y tomar decisiones 
financieras sin tomar el carácter previsional, se afecta de 
manera negativa a la sociedad y a la estabilidad económica del 
país. 
3 Logró el estándar 
Gestiona recursos financieros y económicos considerando sus 
objetivos y posibles restricciones, riesgos, oportunidades y 
derechos de consumidor para lograr el bienestar. Analiza las 
interrelaciones entre los agentes del sistema económico y 
financiero nacional y global (integración, comercio). Reflexiona 
críticamente respecto a algunos conceptos macroeconómicos y 
otros sistemas de administración de recursos. Expresa que al 
participar de actividades económicas ilícitas, asumir ciertas 
prácticas de consumo, incumplir con las obligaciones tributarias 
y tomar decisiones financieras sin tomar el carácter previsional, 
se afecta de manera negativa a la sociedad y a la estabilidad 
económica del país. 
2 En proceso 
Hace uso de los recursos financieros y económicos 
considerando sus objetivos y posibles restricciones para lograr 
el bienestar. Explica las interrelaciones entre los agentes del 
sistema económico y financiero nacional y global. Relaciona y 
explica algunos conceptos macroeconómicos. Expresa que al 
participar de actividades económicas ilícitas y asumir ciertas 
prácticas económicas y financieras sin tomar el carácter 
previsional, se afecta de manera negativa a la sociedad. 
1 En inicio 
Hace uso de los recursos financieros y económicos 
considerando sus objetivos y posibles restricciones. Explica y 
ejemplifica las diversas interrelaciones entre los agentes del 
sistema económico y financiero nacional. Expresa que asumir 
ciertas acciones y decisiones económicas y financieras puede 
afectar de manera negativa a los agentes económicos.  
0 No logrado  
 
COMENTARIOS A LAS PRIMERAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
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Las actividades realizadas se enfocaron en los indicadores propuestos en la matriz. De cierta forma 
cabe mencionar que este ejercicio fue un tanto complicado debido a que se trataba de realizar una 
actividad que se enfoque en la consolidación del desempeño propuesto en el Mapa de Progreso.  
Como se ve en el anexo, es necesario seguir puliendo el trabajo realizado y sobre todo relacionar 
las actividades previstas con el instrumento de evaluación solicitado por SINEACE, que en este 
caso será una rúbrica. El hacer la rúbrica me generó dudas ya que no se enfocaba a toda la 
actividad o esta se disgregaba en ciertas subactividades que no se podían calificar en el mismo 
instrumento de evaluación. 
Frente a este punto, el SINEACE estableció reuniones con los consultores para definir cómo se iba 
a realizar las rúbricas con el fin de tener instrumentos que nos sirvan para calificar y cuantificar la 
resolución de las actividades realizadas por los estudiantes.  
II. SEGUNDO GRUPO DE ACTIVIDADES ELABORADAS 
A las actividades ya elaboradas y presentadas se sumaron otras las cuales aparecen en la siguiente 
matriz. Esta solicitud se dio para que SINEACE pueda tener mayor cantidad de versiones de 
actividades y poder seleccionar las más idóneas para cada uno de los ciclos. El primer cuadro hace 
referencia a las actividades previstas para Economía y el segundo cuadro para las actividades de 
Geografía. 
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Conociendo mi 
comunidad 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
Identifica los bienes 
y servicios que se 
producen y 
comercializan en su 
comunidad. 
 
Completa el siguiente 
esquema. Escribe cinco 
bienes y cinco servicios 
que se producen y 
comercializan en tu 
comunidad. 
 
 Escrito   
Gestiona los 
recursos de 
manera 
responsable. 
Compara los precios 
de las cosas que 
quiere comprar. 
¿Qué debe hacer Julio 
para tomar una decisión 
y poder comprar en el 
kiosko?  
 
 Escrito   
 
 
 
Todos aportamos 
en familia 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
Reconoce que 
participa y 
contribuye en la 
economía familiar 
ahorrando recursos. 
 
Elabora un dibujo que 
refleje la forma en que 
contribuyes al ahorro de 
la economía de tu 
familia. 
 
 Escrito   
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Gestiona los 
recursos de 
manera 
responsable. 
Desarrolla acciones 
para el cuidado de 
los recursos de su 
entorno 
reconociendo que 
estos le permiten 
satisfacer 
necesidades. 
Elabora una lista de tres 
recursos que existen en 
tu barrio y que sirven 
para satisfacer las 
necesidades de las 
personas. A 
continuación completa 
en el cuadro, ¿qué 
necesidad satisface cada 
uno de esos recursos? 
Finalmente, dibuja una 
acción que podrías 
realizar para cuidarlo.  
 
 
Escrito 
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Caracterizando 
a la población 
peruana 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
 
Describe las 
características de la 
población urbana y 
rural. 
 
 
A partir de la 
información brindada 
por los dos gráficos 
anteriores  estos 
gráficos estadísticos y 
lo que conoces sobre 
el tema, completa el 
siguiente cuadro. 
Para ello, menciona 
características de la 
población peruana 
urbana y rural. 
 
 Escrito   
Maneja y elabora 
diversas fuentes 
de información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
 
Interpreta cuadros, 
gráficos e imágenes 
para obtener 
información 
geográfica. 
Observa los 
siguientes gráficos 
estadísticos. 
Responde cada una 
de las siguientes 
preguntas: 
 
 Escrito   
 
 
 
Analizamos el 
espacio 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
 
Describe las 
relaciones que se 
establecen entre los 
espacios urbanos y 
rurales. 
 
Observa el siguiente 
gráfico. Luego, 
describan tres 
relaciones que se 
pueden dar entre los 
espacios rurales y 
urbanos.  
 
 Escrito   
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Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales 
desde las 
perspectivas 
multicausal, 
multiescalar y 
multidimensional 
 
Explica qué es una 
problemática 
ambiental y 
territorial. 
En los espacios 
urbanos y rurales se 
presentan una serie 
de problemáticas 
ambientales y 
territoriales. Observa 
las siguientes 
imágenes, identifica 
qué tipo de 
problemática es y 
explica el motivo de 
tu elección. 
 
 
Escrito 
  
 
Al igual que en el primer caso las actividades pasaron por un proceso de revisión por un experto y 
por el Coordinador del equipo (ver anexo 2).  
Las actividades elaboradas fueron ajustadas por el Coordinador días previos a la primera actividad 
de aplicación en el colegio La Inmaculada, en esta actividad me desempeñé como aplicador en 
algunos ciclos. 
COMENTARIOS A LAS SEGUNDAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
Luego de haber tenido las primeras experiencias considero que las actividades formuladas estaban 
mejor consistentes. Es importante en todo proceso de elaboración la retroalimentación por parte 
de otras personas con el fin de elaborar actividades que se enfoquen al cumplimiento de los 
desempeños. 
El equipo de Ciudadanía se acerca a la formulación más idónea de actividades lo que permite que 
las propuestas sean más sólidas y por ende más relacionadas a lo que se está solicitando desde el 
SINEACE. Asimismo, cabe precisar que estas actividades aún se enfocaban en analizar los 
indicadores de cada ciclo y relacionarlos con ellos. 
El Coordinador del equipo junto con una consultora, Rossana Zurita, revisaron la pertinencia de 
todas las actividades, aspecto que me parece muy valioso porque pudieron ver la gradualidad de 
actividades al interior de cada disciplina e interciclos. Estas revisiones se hicieron luego de los 
ajustes realizados a cada una de las actividades realizadas o que estuvieron bajo mi 
responsabilidad. 
Al revisar estas actividades ajustadas puedo mencionar lo siguiente: 
 En varias actividades se agregaron contexto (contextualización) para que el alumno se 
encuentre más orientado y enfocado en la actividad formulada. 
 Las indicaciones fueron formuladas de manera que el estudiante, en los ciclos menores, 
tengan la información más directa y se evite redundar en algunos aspectos. 
 
 
III. ACTIVIDADES FINALES  
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La experiencia de elaborar y recibir retroalimentación de las actividades, así como de recibir 
los resultados de los estudiantes en la primera aplicación, llevó a equipo a revisar nuevamente 
las actividades. En esa oportunidad tuve como responsabilidad la revisión y ajuste del III y IV 
ciclo en Geografía y los ciclos III, IV y V de Economía.  
Para este ajuste se tomó en cuenta las incidencias que se tuvieron con los estudiantes al 
momento de la aplicación, así como, el ejercicio que tuvimos al elaborar la rúbrica de las 
evaluaciones aplicadas, al realizarlo, nos dimos cuenta que era muy complicado enfocarnos en 
indicadores porque ello nos alejaba en algunos casos, del desempeño esperado para cada uno 
de los casos. 
Adicional de ello, estuve como revisor de las evaluaciones del Ciclo VII y Destacado, los demás 
miembros del equipo me enviaban las actividades elaboradas para poderlas comentar y hacer 
los ajustes que se podían brindar para cada caso. (ver anexo 3) 
Luego de este proceso las actividades se ajustaron (ver anexo 4) y con ellas se tuvo el material 
para la aplicación en Lima (La Recoleta y Fe y Alegría 39), así como las aplicaciones en 
provincia. 
IV. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROCESO 
El proceso de elaboración de actividades ha demostrado un nivel de consolidación en cómo 
poder enfocarlas. En un inicio se enfocaba el instrumento como una ficha que podría ser 
abordada al interior de una sesión de clase, aspecto que no era el objetivo final de las mismas. 
Asimismo, se siente un proceso de evolución que permite mencionar que las actividades se 
enfocaron, las finales, en el desempeño establecido en el Mapa de Progreso. En un inicio, se 
enfocaban en los indicadores pero luego al evaluarlas uno pudo darse cuenta que se perdían 
aspectos que se esperaban lograr en el desempeño de cada uno de los Mapas elaborados por 
el SINEACE. 
El recibir retroalimentación de un segundo o tercer miembro del equipo es lo más pertinente, 
ya que ello nos permite tener otra perspectiva para poder realizar los ajustes realizados, y 
poder consolidar lo esperado en cada uno de los ciclos. 
 
 
 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
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1. Las actividades son mejorables por lo que luego de las aplicaciones realizadas será 
necesario revisarlas y reajustar para que se pueda tener el producto idóneo para la 
aplicación final encargada por el SINEACE y la elaboración del documento final del Mapa 
de Progreso y tener de esta manera el documento que permitirá a los docentes enfocar su 
práctica diaria en el desarrollo de dichos desempeños.  
 
2. Las actividades deben enfocarse y deben revisarse a la luz del desempeño que uno pueda 
tener en el Mapa de Progreso por ello modifica la forma en que se estructure y elabore las 
indicaciones en cada una de las actividades formuladas.  
 
3. El proceso de evaluación de varias personas incluyendo a los expertos permite tener una 
diversidad de perspectivas, aspecto clave para tener un producto final más sólido que 
permita tener un producto más logrado y enfocado a lo que se desea obtener al final de 
este proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 
Anexo 1. Primera versión de actividades revisadas por Coordinador 
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Instrumentos para el recojo de ejemplos de trabajo 
de estudiantes en el dominio de Economía. 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo 7  
Ciclo 7 Finales de 5to grado de 
secundaria 
16 años o 17 
años  
 
 
 
 
 
 
 
Material confidencial 
Nivel 7 – Actividad 1 
Instructivo para el aplicador 
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Tomando decisiones macroeconómicas 
Materiales usados - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la 
tarea que van a realizar.  
- Lápiz y borrador 
Tiempo  90 minutos 
Tarea específica Los estudiantes producen un ensayo en parejas sobre las decisiones 
económicas y financieras que toma el Estado a través de indicadores. 
Capacidades/indicadores Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
 Explica cómo el Estado toma decisiones económicas y 
financieras, considerando algunos indicadores económicos. 
Toma conciencia que es parte de un sistema en el que sus 
decisiones influyen y es influido. 
 Explica que las decisiones que toma están en relación a las 
condiciones económicas y financieras del contexto. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador realiza las siguientes preguntas: ¿La situación 
económica del Perú se encuentra en crecimiento? ¿Qué 
indicadores podríamos mencionar para afirmar lo anterior? 
¿Siempre ha sido esta la situación? ¿Por qué? 
- El facilitador les presenta la tarea y les dice: “Su centro 
educativo está concursando en los programas de BCRP. En este 
concurso, se está pidiendo un ensayo en parejas en donde se 
explique cómo las decisiones económicas y financieras se 
toman a partir del análisis de ciertas variables. 
- En el salón, el facilitador reparte los cuadernillos de aplicación 
y les dice: “Lean las indicaciones para poder realizar la tarea. 
Encontrarán una serie de ejercicios que podrán desarrollar de 
manera individual y luego, el ensayo en parejas”. ”Si tuvieran 
alguna pregunta levantan la mano para que me acerque a 
ustedes”. “¡Manos a la obra!” 
- Durante la producción de los textos, el facilitador (a) se 
desplaza por el salón, animando de manera individual a los 
estudiantes para que terminen con la tarea.  
- Al finalizar su producción el facilitador (a) les felicita  por su 
esfuerzo y les agradece por su participación. 
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las 
siguientes preguntas: ¿Consideras que el ensayo realizado 
cumple con el objetivo previsto? ¿Qué tuviste que saber para 
poder elaborar el ensayo? ¿Les resultó difícil? ¿Por qué? 
  
Instructivo para el estudiante 
1. Lee atentamente: 
 
 Tu centro educativo está concursando en los programas de BCRP. En este 
concurso, se está pidiendo un ensayo en parejas en donde expliques cómo 
las decisiones económicas y financieras se toman a partir del análisis de 
ciertas variables. 
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2.  En parejas, observen el siguiente cuadro estadístico y respondan lo 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 ¿Qué información brinda el gráfico estadístico que observan?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
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 ¿En qué año existió mayor inflación? ¿Por qué creen que se dio en 
ese periodo?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
 ¿Es mejor tener inflación a nivel nacional o no? ¿Por qué? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
 ¿Cómo se ve reflejada la inflación en un país? ¿Qué impacto tiene 
en las personas, en la sociedad y en el país en general? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
 Imagínate que estamos en 1991, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué 
decisiones tendrías que tomar?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dialoguen sobre sus respuestas. Luego, piensen las acciones que 
realiza el Estado para enfrentarse a la inflación existente. Finalmente, 
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escriban la versión final de su ensayo, en forma ordenada y clara.  
Ponle un título. 
_______________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________ 
Nivel 7 – Actividad 2 
Instructivo para el aplicador 
¿Somos consumidores responsables e informados? 
Materiales  - Cartulinas de colores de acuerdo a los sombreros  
- Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la tarea.  
- Lápiz y borrador 
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Tiempo  90 minutos 
Capacidades/indicadores Toma conciencia que es parte de un sistema en el que sus decisiones 
influyen y es influido. 
 Expresa una opinión crítica sobre los mensajes subliminales de la 
publicidad, cuya finalidad podrían ser el incrementar el consumo de 
bienes y servicios. 
Gestiona los recursos de manera responsable. 
 Ejerce sus derechos de consumidor al amparo del código de 
protección y defensa del consumidor. 
Tarea específica Los estudiantes producen una opinión fundamentada sobre el rol de la 
publicidad en el rol del consumidor. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador les presenta la tarea y les dice: “A pocos meses de llegar 
la Navidad, los medios de comunicación empiezan a publicitar una 
serie de productos. Frente a esta situación defenderemos puntos de 
vista sobre la publicidad y nuestro rol como consumidores 
responsables.” Esta explicación la harán por escrito, luego de dialogar 
asumiendo diversas posturas entre los miembros del salón.  
- El facilitador solicita a los estudiantes que se formen en equipos. Se 
deberán formar 6 equipos de trabajo, cada uno de ellos, recibirá una 
cartulina de color. 
- El facilitador deberá explicar a cada equipo que cada color recibido 
presenta una forma de analizar la situación dada:  
 Cartulina blanca: con este pensamiento debemos centrarnos en 
los datos disponibles. Ver la información que tenemos y aprender 
de ella. 
 Cartulina roja: con él observamos los problemas utilizando la 
intuición, los sentimientos y las emociones. El participante 
expone sus sentimientos sin tener que justificarlos. 
 Cartulina negra: haciendo uso de este sombrero pondremos en 
marcha el pensamiento del juicio y la cautela, poniendo de 
manifiesto los aspectos negativos del tema tratado. 
 Cartulina amarilla: con este sombrero pensaremos positivamente, 
nos ayudará a ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá 
beneficios. 
 Cartulina verde: este es el sombrero de la creatividad. Algunas de 
las técnicas existentes para desarrollar la creatividad pueden ser 
utilizadas en este momento. 
 Cartulina azul: es el sombrero del control y la gestión del proceso 
del pensamiento. Con él se resume lo que se ha dicho y se llega a 
las conclusiones. 
- El facilitador les dice: “Van a tener 10 minutos para dialogar sobre el 
rol que cumple la publicidad para incrementar el consumo de bienes 
y servicios. Es importante que comenten dicha situación asumiendo 
la explicación del color que tienen. Cada equipo seleccionará a un 
representante y expondrá el punto de vista del grupo.” 
- Después de ver la primera ronda, el facilitador les dirá: “Tomen la 
siguiente postura (se les entrega al grupo otra cartulina de color) y 
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hagan el mismo ejercicio”.  
- El facilitador entrega el cuadernillo y les dice: Lean las indicaciones 
para poder realizar la tarea. En dicha tarea retoman lo dialogado con 
sus compañeros y recuerda los derechos del consumidor.  
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las siguientes 
preguntas: ¿Consideras que los medios de publicidad influyen en el 
consumo de bienes y servicios? ¿Por qué? ¿Consideras que ello se 
encuentra enmarcado en el código de protección y defensa del 
consumidor? ¿Por qué? ¿Podrías brindar un ejemplo relacionado a la 
temática? 
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Instructivo para el estudiante 
1. Lee atentamente: 
 
Nivel 4 
 
 
 
 
2. Luego de realizar la dinámica de los seis sombreros de Bono, emplea este 
espacio para plantear tus propias ideas acerca de la publicidad y su rol 
con el consumismo. Recuerda los derechos del consumidor y establece 
relaciones entre los temas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pocos meses de llegar la Navidad, los medios de comunicación empiezan 
a publicitar una serie de productos. Frente a esta situación debatiremos y 
defenderemos puntos de vista sobre la publicidad y nuestro rol como 
consumidores responsables.  
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3. Escribe la versión final de tu texto y expresa de la mejor manera tu 
postura sobre el rol de la publicidad y los derechos a los consumidores. 
_______________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________ 
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Instrumentos para el recojo de ejemplos de trabajo 
de estudiantes en el dominio de Economía. 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo 8  
Ciclo 8 Destacado 17 años a más 
 
 
 
 
 
 
 
Material confidencial 
 
 
Ciclo Destacado – Actividad 1 
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Instructivo para el aplicador 
Una práctica económica puede determinar un futuro 
Materiales usados - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la 
tarea que van a realizar.  
- Lápiz y borrador 
Tiempo  90 minutos 
Tarea específica Los estudiantes analizan decisiones económicas y políticas económicas 
para explicar lo asumido por el Estado. 
Capacidades/indicadores Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero. 
 Explica algunas decisiones económicas o financieras que toma 
el Estado y las empresas. 
Toma conciencia que es parte de un sistema en el que sus 
decisiones influyen y es influido. 
 Explica cómo el desarrollo del país se ve afectado por ciertas 
omisiones o prácticas económicas. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador realiza las siguientes preguntas: ¿De qué manera 
las prácticas económicas influyen en el crecimiento de un país? 
¿Qué pasaría en el Perú si se siguen políticas económicas de 
otros países latinoamericanos?  
- El facilitador les presenta la tarea y les dice: “Desde el 
Ministerio de Economía se ha decidido revisar las propuestas 
económicas de algunos países para analizar algunas ideas que 
podrían aplicarse en nuestro país. Ustedes deben enviar un 
informe que permita explicar el por qué se tomaron esas 
decisiones en los países, así como, el impacto de dichas 
decisiones en la población. Luego del análisis realizado, en 
parejas deberán determinar y argumentar si el Perú debe 
asumir algunas de estas políticas económicas.” 
- En el salón, el facilitador reparte los cuadernillos de aplicación 
y les dice: “Lean las indicaciones para poder realizar la tarea”. 
”Si tuvieran alguna pregunta levantan la mano para que me 
acerque a ustedes”. “¡Manos a la obra!” 
- Durante la realización de la actividad, el facilitador (a) se 
desplaza por el salón, animando de manera individual a los 
estudiantes para que terminen con la tarea.  
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres parejas. Les elabora las 
siguientes preguntas: ¿Por qué la elección de una política 
económica influye en el desarrollo de un país? Si tuvieras que 
optar por alguna propuesta política económica para el país, 
por cuál optarías y por qué 
Instructivo para el estudiante 
4. Lee atentamente: 
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5. Lee, de manera individual, la política económica de otros países 
vecinos. Toma apuntes y resuelve la actividad que continúa. 
Coyuntura económica en Argentina 
Tras la grave crisis que condujo a la quiebra en 2001-2002, la economía ha disfrutado de 
un crecimiento rápido y estable, con un 8% de media. Afectada por la crisis financiera 
mundial de 2009, la economía argentina se recuperó de manera rápida y vigorosa a partir 
de 2010. Pero el crecimiento económico conoció de nuevo una fuerte desaceleración en 
2012 (2,6%), por el efecto de la débil demanda mundial, de una mala cosecha de cereales, 
de un déficit energético y por los efectos de las limitaciones impuestas por el gobierno a 
las importaciones y la tasa de cambio. En 2013, el crecimiento ha aumentado, llegando a 
3,5% del PIB. Según las estimaciones, la inflación ha sido al menos de 10%. La economía 
descansa en gran medida en las exportaciones de soja, cuyos cultivos ocupan más de 60% 
de las tierras cultivadas. 
 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reelecta en 2011, ha seguido 
implementando una política económica expansionista, que ha contribuido al rápido 
crecimiento del PIB pero que ha provocado también desequilibrios cada vez mayores, 
presiones inflacionistas y un deterioro de la administración de las finanzas públicas. El 
Gobierno ha respondido a esta situación con una vuelta al proteccionismo (control de 
precios y el comercio), proponiendo una reducción del 45% de las importaciones de aquí a 
2020 para favorecer a las industrias locales. Esto garantizaría también un superávit 
comercial, el único modo que tiene Argentina de obtener divisas, ya que el país es aún 
deudor del Club de París (8 mil millones de USD). El hecho de no rembolsar esta deuda le 
impide acceder a los créditos internacionales. Además, el Estado nacionalizó la compañía 
petrolera YPF, antigua filial de Repsol. Estas medidas han despertado el descontento del 
empresariado, que además pide devaluar el peso.  
Asimismo, estas medidas han deteriorado las relaciones con los países del Mercosur. Cabe 
mencionar además que el sistema financiera sigue siendo frágil y el país hace frente a una 
crisis energética debida a la falta de inversiones en este sector. Hay otros problemas 
estructurales persistentes, como la corrupción, el deterioro de los transportes públicos y 
de los servicios de salud y educación.  
El proteccionismo argentino por lo pronto no ha permitido impulsar la industria local, 
considerando que siempre faltan fondos para desarrollar los yacimientos de gas y petróleo 
de esquisto. Los ecologistas denuncian las consecuencias de los cultivos transgénicos de 
Desde el Ministerio de Economía se ha decidido revisar las propuestas económicas de 
algunos países para analizar algunas ideas que podrían aplicarse en nuestro país. 
Ustedes deben enviar un informe que permita explicar el por qué se tomaron esas 
decisiones en los países, así como, el impacto de dichas decisiones en la población.  
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soja y el impacto medioambiental de la explotación minera no controlada de las 
multinacionales.  
 
Aspectos económicos del social choice: Modelo subyacente en Venezuela 
Admitiendo que lo ideal desde el ángulo económico es que el nivel de vida o bienestar de 
la sociedad sea creciente con el paso del tiempo, como en promedio lo muestra la historia 
del planeta, resulta evidente que el aumento sostenido del binomio producción-ingreso 
requiere del aumento constante de los llamados bienes de capital, del empleo y de la 
relación denominada productividad como equivalente del ahorro de esfuerzos de trabajo 
(castigo divino y valor social). 
Este aumento de productividad, indicador por excelencia de la eficiencia de la vida en 
comunidad, se asocia directamente con el mejoramiento del saber y del hacer o progreso 
científico tecnológico. El incremento del bienestar, en la visión de la llamada civilización 
occidental, como vimos (epígrafe 3º), está asociado al establecimiento de un orden social, 
conformado por dos grandes (actores) el Estado y la Sociedad Civil y regido por un cuerpo 
normativo o legal (imperium) dentro del ámbito político. 
Dicho cuerpo normativo interactúa con los procesos económicos referidos a conceptos 
tan complejos como los de: mercado, oferta, demanda, inversiones productivas 
(acumulación), inversiones financieras (especulativas) exigiendo condiciones de 
operatividad. Ellas incluyen al régimen de propiedad de los bienes del capital, al contrato 
de trabajo y a la emisión monetaria, como las instituciones fundamentales que permiten 
la acumulación de bienes de capital en el largo plazo (sistema capitalista), mediante la 
libre iniciativa (concurrencia), sacrificios menores en el consumo inmediato y la 
cancelación de los saldos de todas las transacciones por medios monetarios. 
Las opciones extremas para el marco regulatorio en el ambiente político, dentro del 
régimen económico capitalista, oscilan entre la propiedad colectiva de los medios de 
producción, con gestión ordinaria bajo la tutela del Estado (Capitalismo de Estado) y la 
propiedad privada de dichos medios (Capitalismo liberal) con gerencia bajo libre iniciativa. 
Se justifica la primera opción por el supuesto de que la propiedad privada sería, en última 
instancia, producto de un robo -según la conocidísima afirmación de Proudhon- y para 
garantizar la igualdad; ya que la propiedad privada sería sinónimo u origen de graves 
inequidades. Este extremo, y los sistemas mixtos que dan prioridad a dichos criterios se 
denominan de izquierda o socialista. Su inconveniencia es que la gestión pública limita la 
libertad de iniciativas o concurrencia y el usufructo privado de los beneficios derivados de 
la innovación técnica y por ende se reduce el estímulo para innovar (Aglietta, 2000 y 
Screpanti, 2006). 
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El sistema opuesto, que privilegia la libre iniciativa y la propiedad privada como garantes 
de la eficiencia social – en virtud del supuesto de que el egoísmo individual y la 
concurrencia, conduce a la armonía social (la mano invisible de Adam Smith), se califica 
de derecha o liberal. Su inconveniente es que llega a tener gradientes importantes de 
desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, a partir de la limitación del 
consumo y del ingreso salarial. 
¿Es posible minimizar ambos tipos de inconveniencias? Un elemento básico para entender 
la dificultad de encontrar una ruta de equilibrios de intereses para el progreso colectivo es 
que el dinero en sus distintas versiones es el enlace entre trabajadores y empresarios 
mediante la circulación de activos y pasivos monetarios y financieros (salarios y compra - 
venta de bienes y deudas) y que las volatilidades de los diferentes precios relativos para 
considerar las variables, tiempo, espacio y bienes, o sea tasa de interés, tipo de cambio y 
capacidad adquisitiva, afectan el cierre final de los saldos de las transacciones que ocurre 
en el mercado monetario interno. 
Estas circunstancias resultan condicionadas por las vinculaciones con las acciones fiscales 
(la mano visible del Estado) potencialmente especulativas, como vimos en el segundo 
epígrafe; lo cual puede acentuar la dinámica volátil asociada a las incertidumbres 
resultantes de la presencia del dinero privado (deudas). Es decir, la ruta del progreso 
(equilibrio de intereses) es inestable. 
6. Analiza y explica el motivo por el cual se tomaron estas decisiones 
económicas, así como, el impacto de las mismas en cada uno de los 
países mencionados. Explica cada decisión económica empleando tus 
conocimientos y los ejemplos que se puedan conocer. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
7. En parejas, determinen qué políticas económicas podrían migrar a 
nuestro contexto. Argumenten y fundamenten con sustentos sólidos.   
_______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Instrumentos para el recojo de ejemplos de trabajo 
de estudiantes en el dominio de Economía. 
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Ciclo 8 Destacado 17 años a más 
 
 
 
 
 
 
 
Material confidencial 
 
 
Ciclo Destacado – Actividad 2 
Instructivo para el aplicador 
¿Somos consumidores responsables e informados? 
Materiales  - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la tarea.  
- Lápiz y borrador 
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Tiempo  90 minutos 
Capacidades/indicadores Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico 
y financiero. 
 Reconoce las características e importancia de una política 
monetaria. 
Gestiona los recursos de manera responsable. 
 Elabora un presupuesto personal tomando en cuenta los diversos 
factores económicos de su contexto. 
Tarea específica Los estudiantes producen un presupuesto personal tomando en cuenta las 
propuestas económicas planteadas por el gobierno, así como indicadores 
micro y macro económicos. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador les presenta la tarea y les dice: “A pocos meses de llegar 
la Navidad, los medios de comunicación empiezan a publicitar una 
serie de productos. Frente a esta situación defenderemos puntos de 
vista sobre la publicidad y nuestro rol como consumidores 
responsables.” Esta explicación la harán por escrito, luego de dialogar 
asumiendo diversas posturas entre los miembros del salón.  
- El facilitador solicita a los estudiantes que se formen en equipos. Se 
deberán formar 6 equipos de trabajo, cada uno de ellos, recibirá una 
cartulina de color. 
- El facilitador deberá explicar a cada equipo que cada color recibido 
presenta una forma de analizar la situación dada:  
 Cartulina blanca: con este pensamiento debemos centrarnos en 
los datos disponibles. Ver la información que tenemos y aprender 
de ella. 
 Cartulina roja: con él observamos los problemas utilizando la 
intuición, los sentimientos y las emociones. El participante 
expone sus sentimientos sin tener que justificarlos. 
 Cartulina negra: haciendo uso de este sombrero pondremos en 
marcha el pensamiento del juicio y la cautela, poniendo de 
manifiesto los aspectos negativos del tema tratado. 
 Cartulina amarilla: con este sombrero pensaremos positivamente, 
nos ayudará a ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá 
beneficios. 
 Cartulina verde: este es el sombrero de la creatividad. Algunas de 
las técnicas existentes para desarrollar la creatividad pueden ser 
utilizadas en este momento. 
 Cartulina azul: es el sombrero del control y la gestión del proceso 
del pensamiento. Con él se resume lo que se ha dicho y se llega a 
las conclusiones. 
- El facilitador les dice: “Van a tener 10 minutos para dialogar sobre el 
rol que cumple la publicidad para incrementar el consumo de bienes 
y servicios. Es importante que comenten dicha situación asumiendo 
la explicación del color que tienen. Cada equipo seleccionará a un 
representante y expondrá el punto de vista del grupo.” 
- Después de ver la primera ronda, el facilitador les dirá: “Tomen la 
siguiente postura (se les entrega al grupo otra cartulina de color) y 
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hagan el mismo ejercicio”.  
- El facilitador entrega el cuadernillo y les dice: Lean las indicaciones 
para poder realizar la tarea. En dicha tarea retoman lo dialogado con 
sus compañeros y recuerda los derechos del consumidor.  
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las siguientes 
preguntas: ¿Consideras que los medios de publicidad influyen en el 
consumo de bienes y servicios? ¿Por qué? ¿Consideras que ello se 
encuentra enmarcado en el código de protección y defensa del 
consumidor? ¿Por qué? ¿Podrías brindar un ejemplo relacionado a la 
temática? 
 
 
  
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Instructivo para el estudiante 
4. Lee atentamente: 
 
Nivel 4 
 
 
 
5. Luego de leer el texto sobre la política monetaria existente en el país 
elabora un esquema que se enfoque en determinar las características y 
la importancia de la política monetaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el Ministerio de Economía se ha decidido revisar las propuestas económicas de 
algunos países para analizar algunas ideas que podrían aplicarse en nuestro país. 
Ustedes deben enviar un informe que permita explicar el por qué se tomaron esas 
decisiones en los países, así como, el impacto de dichas decisiones en la población.  
 
 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 
 
 
6. Explica si existe alguna relación entre la política monetaria y la calidad de 
vida en la población.  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________ 
7. De mencionar la existencia de una relación entre la política monetaria y 
la calidad de vida en la población, te pedimos que elaboren un 
presupuesto personal tomando en cuenta la variable de política 
monetaria.  
 
Anexo 2. Segundo bloque de actividades 
 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Instrumentos para el recojo de ejemplos de trabajo 
de estudiantes en el dominio de Economía. 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo 4  
Ciclo 4 Finales de 4to grado de 
primaria 
 
 
IV 
CICLO 
(3° y 4° de 
primaria) 
(8 a 10 años) 
Promueve el uso responsable de los servicios públicos de su entorno, así 
como el ahorro de los recursos económicos y financieros, reconociendo la 
dificultad para conseguirlos. Asume que es parte de una comunidad donde 
sus miembros cooperan y desempeñan distintos roles económicos, toman 
decisiones, producen, consumen bienes y servicios diferenciando las 
necesidades de sus deseos, reconociendo que dichas actividades inciden en 
su bienestar y en la vida de las personas. 
 
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero 
 Identifica los bienes y servicios que se producen y comercializan en su comunidad. 
Gestiona los recursos de manera responsable. 
Compara los precios de las cosas que quiere comprar. 
Material confidencial 
Nivel 4 – Actividad 1 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Instructivo para el aplicador 
Conociendo mi comunidad 
Materiales usados - Imágenes referidas a bienes y servicios 
- Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la 
tarea que van a realizar.  
- Lápiz y borrador 
- Colores verde y rojo 
Tiempo  45 minutos 
Tarea específica Los estudiantes listan los bienes y servicios que se producen y 
consumen en su comunidad. 
Capacidades/indicadores Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
 Identifica los bienes y servicios que se producen y 
comercializan en su comunidad. 
Gestiona los recursos de manera responsable. 
 Compara los precios de las cosas que quiere comprar. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador presenta una serie de imágenes a los estudiantes 
de una serie de bienes y servicios. Estas imágenes las pegan en 
la pizarra. Luego, pregunta a los estudiantes: ¿Cuál de estas 
imágenes son bienes? ¿Cuáles servicios?  
- El facilitador les presenta la tarea y les dice: “A su salón llegará 
un nuevo compañero. Él viene de otra comunidad y desea 
conocer a dónde vivirá. Para ello deberán decirles los bienes y 
servicios que conocerá en este lugar”. 
- En el salón, el facilitador reparte los cuadernillos de aplicación 
y les dice: “Lean las indicaciones para poder realizar la tarea. 
Encontrarán una serie de ejercicios que podrán desarrollar de 
manera individual”. ”Si tuvieran alguna pregunta levantan la 
mano para que me acerque a ustedes”. “¡Manos a la obra!” 
- El facilitador se desplaza por el salón, animando de manera 
individual a los estudiantes para que terminen con la tarea.  
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las 
siguientes preguntas: ¿Qué bienes y servicios se producen y 
consumen en tu comunidad?  
Antes de comprar un producto, ¿comparas los precios? ¿Por 
qué? ¿Cuál elijes? 
  
 
 
 
 
Instructivo para el estudiante 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 Identifica los bienes y servicios que se producen y comercializan en su comunidad. 
 
8. Lee atentamente: 
 
 
Nivel 4 
 
 
9. Observa las siguientes imágenes. Encierra con color rojo los bienes y 
con color verde los servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Completa el siguiente cuadro. Escribe los bienes y servicios que se 
producen y comercializan en tu comunidad. Luego, escribe cinco 
A su salón llegará un nuevo compañero. Él viene de otra comunidad y desea 
conocer a dónde vivirá. Para ello deberán decirles los bienes y servicios que 
conocerá en este lugar. 
 
 
 
 
 
ar. 
  
- Frutas 
- Verduras 
- Servicio de transporte 
- Escuelas 
- Postes de luz 
- Supermercado 
- Hospital 
- Ropa 
- Electrodomésticos 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
bienes y cinco servicios adicionales que se producen y comercializan 
en tu comunidad. 
Bienes Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Responde las siguientes preguntas: 
 
 De los bienes que has colocado en la lista, ¿cuál te gustaría 
comprar? ¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________________
__________________________________________________ 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 Si no te gustaría comprar ninguno, ¿qué bien si comprarías?   
 
 Compara los precios de las cosas que quiere comprar. 
 
 ¿Sabes cuánto cuesta lo que quieres comprar?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
 Si tuvieras la oportunidad de conseguir el mismo bien pero más 
barato, ¿compararías precios? ¿Lo comprarías? ¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 4 – Actividad 2 
Instructivo para el aplicador 
Todos aportamos en familia 
Materiales  - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la tarea.  
- Lápiz y borrador 
- Colores 
Tiempo  45 minutos 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Capacidades/indicadores Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico 
y financiero 
 Reconoce que participa y contribuye en la economía familiar 
ahorrando recursos. 
Gestiona los recursos de manera responsable. 
 Desarrolla acciones para el cuidado de los recursos de su entorno 
reconociendo que estos le permiten satisfacer necesidades.  
Tarea específica Los estudiantes producen una historieta para evidenciar que participa y 
contribuye en el ahorro de recursos en casa. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador les presenta la tarea y les pregunta: “¿Qué acciones 
realizan de manera cotidiana para contribuir en la economía 
familiar?” Esta explicación la harán a través de una historieta que 
será elaborada y entregada al finalizar la sesión de clase.  
- El facilitador entrega el cuadernillo y les dice: Lean las indicaciones 
para poder realizar la tarea.  
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las siguientes 
preguntas: ¿A qué hace referencia tu historieta? ¿Consideras que en 
ella has identificado la forma cómo contribuyes en la economía 
familia? ¿Por qué? ¿Qué otras acciones podrías realizar para cuidar 
los recursos de tu entorno? 
 
 
  
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Instructivo para el estudiante 
8. Elabora una historieta que refleje la forma en que contribuyes al ahorro 
de la economía familiar. 
 Reconoce que participa y contribuye en la economía familiar ahorrando recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
9. Elabora una lista de tres recursos que usas para satisfacer tus 
necesidades. Luego, escribe una acción al lado de dichos recursos que 
permitan cuidarlos. 
 Desarrolla acciones para el cuidado de los recursos de su entorno reconociendo que 
estos le permiten satisfacer necesidades. 
Recursos Acciones de cuidado 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de ejemplos de trabajo 
de estudiantes en el dominio de Geografía. 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 
 
 
 
 
 
Ciclo 5 
Ciclo 5 Finales de 6to grado de 
primaria 
 
 
V 
CICLO 
 
Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes escalas. 
Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, 
consecuencias, y sus manifestaciones a diversas escalas. Explica los 
factores que incrementan o disminuyen la vulnerabilidad y cómo están 
considerados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre de su localidad, 
región y país. Utiliza los puntos cardinales para ubicarse y ubicar distintos 
elementos en el espacio geográfico y obtiene información geográfica en 
distintas fuentes, y los comunica a través de diversos medios. 
 
Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción 
de los espacios geográficos. 
 Describe las características de la población urbana y rural. 
Maneja  y  elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales  para comprender el 
espacio geográfico. 
 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener información geográfica. 
Material confidencial 
Nivel 5 – Actividad 1 
Instructivo para el aplicador 
Caracterizando a la población peruana 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Materiales usados - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la 
tarea que van a realizar.  
- Lápiz y borrador 
Tiempo  45 minutos 
Tarea específica Los estudiantes elaboran descripciones complejas sobre las 
características de la población urbana y rural del Perú. 
Capacidades/indicadores Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 
 Describe las características de la población urbana y rural. 
Maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio geográfico. 
 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener información 
geográfica. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador les presenta la tarea y les dice: “Cada grado de tu 
colegio, debe presentar una información puntual sobre la 
población peruana. A ustedes, les ha tocado caracterizar a la 
población urbana y rural”. 
- En el salón, el facilitador reparte los cuadernillos de aplicación 
y les dice: “Lean las indicaciones para poder realizar la tarea”. 
”Si tuvieran alguna pregunta levantan la mano para que me 
acerque a ustedes”. “¡Manos a la obra!” 
- El facilitador se desplaza por el salón, animando de manera 
individual a los estudiantes para que terminen con la tarea.  
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las 
siguientes preguntas: ¿Qué pasos realizas para interpretar 
gráficos estadísticos? ¿Ese tipo de información te sirve para 
obtener conclusiones sobre un aspecto geográfico? ¿Cómo?  
Menciona cuatro características de la población rural y urbana 
del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructivo para el estudiante 
 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener información geográfica. 
 
12. Lee atentamente: 
 
Cada grado de tu colegio, debe presentar una información puntual sobre la 
población peruana. A ustedes, les ha tocado caracterizar a la población 
urbana y rural.  
  
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 
Nivel 4 
 
 
13. Observa los siguientes gráficos estadísticos.  
Perú: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años por 
sexo, según área urbana y rural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 
 Describe las características de la población urbana y rural. 
 
14. A partir de la información que brindan estos gráficos estadísticos y lo 
que conoces acerca del tema, completa el siguiente cuadro. Menciona 
características de cada uno de los siguientes aspectos. 
Población rural Población urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo 5 – Actividad 2 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Instructivo para el aplicador 
Analizamos el espacio 
Materiales  - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la tarea.  
- Lápiz y borrador 
- Colores 
Tiempo  45 minutos 
Capacidades/indicadores Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 
 Describe las relaciones que se establecen entre los espacios urbanos y 
rurales. 
Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde las perspectivas 
multicausal, multiescalar y multidimensional 
 Explica qué es una problemática ambiental y territorial.  
Tarea específica A partir de imágenes describen las relaciones entre los espacios urbanos y 
rurales, así mismo, identifican las problemáticas ambientales que se pueden 
dar en ambos espacios. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador les presenta la tarea y les pregunta: “¿Qué relaciones 
existen entre los espacios rurales y urbanos?” Esta explicación la 
harán a través de una imagen que será elaborada y entregada al 
finalizar la sesión de clase.  
- El facilitador entrega el cuadernillo y les dice: Lean las indicaciones 
para poder realizar la tarea. Si tienen alguna duda no olviden de 
consultar a la persona encargada de la actividad. 
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las siguientes 
preguntas: ¿Qué has querido representar en tu ilustración? ¿Solo se 
da este tipo de relación entre ambos espacios? ¿Puedes mencionar 
otro tipo de relación? ¿Cuáles?  
- ¿Qué entiendes por problemática ambiental y territorial? ¿Eso lo has 
reflejado en tu ilustración? ¿De qué manera? 
 
 
  
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Instructivo para el estudiante 
Describe las relaciones que se establecen entre los espacios urbanos y rurales. 
1. Elabora un dibujo en donde establezcas las relaciones que se pueden 
dar entre un espacio urbano y un espacio rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica qué es una problemática ambiental y territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
2. Selecciona uno de los espacios dibujados anteriormente. Menciona 
tres problemáticas ambientales y dos territoriales que se pueden dar 
en este espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de ejemplos de trabajo 
de estudiantes en el dominio de Geografía. 
Espacio 
____________________ 
Problemáticas ambientales Problemáticas territoriales 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 
 
 
Ciclo 5 
Ciclo 5 Finales de 6to grado de 
primaria 
 
 
V 
CICLO 
 
Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes escalas. 
Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, 
consecuencias, y sus manifestaciones a diversas escalas. Explica los 
factores que incrementan o disminuyen la vulnerabilidad y cómo están 
considerados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre de su localidad, 
región y país. Utiliza los puntos cardinales para ubicarse y ubicar distintos 
elementos en el espacio geográfico y obtiene información geográfica en 
distintas fuentes, y los comunica a través de diversos medios. 
 
Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción 
de los espacios geográficos. 
Describe las relaciones que se establecen entre los espacios urbanos y rurales. 
Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde las perspectivas multicausal, 
multiescalar y multidimensional 
Explica qué es una problemática ambiental y territorial.  
 
Material confidencial 
 
Ciclo 5 – Actividad 4 
Instructivo para el aplicador 
Analizamos el espacio 
Materiales  - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la tarea.  
- Lápiz y borrador 
- Colores 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Tiempo  45 minutos 
Capacidades/indicadores Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 
 Describe las relaciones que se establecen entre los espacios urbanos y 
rurales. 
Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde las perspectivas 
multicausal, multiescalar y multidimensional 
 Explica qué es una problemática ambiental y territorial.  
Tarea específica A partir de imágenes describen las relaciones entre los espacios urbanos y 
rurales, así mismo, identifican las problemáticas ambientales que se pueden 
dar en ambos espacios. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador les presenta la tarea y les pregunta: “¿Qué relaciones 
existen entre los espacios rurales y urbanos?” Esta explicación la 
harán a través de una imagen que será elaborada y entregada al 
finalizar la sesión de clase.  
- El facilitador entrega el cuadernillo y les dice: Lean las indicaciones 
para poder realizar la tarea. Si tienen alguna duda no olviden de 
consultar a la persona encargada de la actividad. 
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las siguientes 
preguntas: ¿Qué has querido representar en tu ilustración? ¿Solo se 
da este tipo de relación entre ambos espacios? ¿Puedes mencionar 
otro tipo de relación? ¿Cuáles?  
- ¿Qué entiendes por problemática ambiental y territorial? ¿Eso lo has 
reflejado en tu ilustración? ¿De qué manera? 
 
 
  
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Instructivo para el estudiante 
Describe las relaciones que se establecen entre los espacios urbanos y rurales. 
2. Elabora un dibujo en donde establezcas las relaciones que se pueden 
dar entre un espacio urbano y un espacio rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica qué es una problemática ambiental y territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
3. Selecciona uno de los espacios dibujados anteriormente. Menciona 
tres problemáticas ambientales y dos territoriales que se pueden dar 
en este espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de ejemplos de trabajo 
de estudiantes en el dominio de Geografía. 
Espacio 
____________________ 
Problemáticas ambientales Problemáticas territoriales 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 
 
 
 
 
Ciclo 5 
Ciclo 5 Finales de 6to grado de 
primaria 
 
 
V 
CICLO 
 
Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes escalas. 
Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, 
consecuencias, y sus manifestaciones a diversas escalas. Explica los 
factores que incrementan o disminuyen la vulnerabilidad y cómo están 
considerados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre de su localidad, 
región y país. Utiliza los puntos cardinales para ubicarse y ubicar distintos 
elementos en el espacio geográfico y obtiene información geográfica en 
distintas fuentes, y los comunica a través de diversos medios. 
 
Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción 
de los espacios geográficos. 
 Describe las características de la población urbana y rural. 
Maneja  y  elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales  para comprender el 
espacio geográfico. 
 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener información geográfica. 
Material confidencial 
 
Nivel 5 – Actividad 3 
Instructivo para el aplicador 
Caracterizando a la población peruana 
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
Materiales usados - Un cuadernillo para cada estudiante con las instrucciones de la 
tarea que van a realizar.  
- Lápiz y borrador 
Tiempo  45 minutos 
Tarea específica Los estudiantes elaboran descripciones complejas sobre las 
características de la población urbana y rural del Perú. 
Capacidades/indicadores Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 
 Describe las características de la población urbana y rural. 
Maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio geográfico. 
 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener información 
geográfica. 
Desarrollo de la 
actividad 
- El facilitador les presenta la tarea y les dice: “Cada grado de tu 
colegio, debe presentar una información puntual sobre la 
población peruana. A ustedes, les ha tocado caracterizar a la 
población urbana y rural”. 
- En el salón, el facilitador reparte los cuadernillos de aplicación 
y les dice: “Lean las indicaciones para poder realizar la tarea”. 
”Si tuvieran alguna pregunta levantan la mano para que me 
acerque a ustedes”. “¡Manos a la obra!” 
- El facilitador se desplaza por el salón, animando de manera 
individual a los estudiantes para que terminen con la tarea.  
Entrevista final con 
algunos estudiantes 
sobre el texto que 
escribieron 
(grabación digital de 
audio) 
- El facilitador selecciona a tres estudiantes. Les elabora las 
siguientes preguntas: ¿Qué pasos realizas para interpretar 
gráficos estadísticos? ¿Ese tipo de información te sirve para 
obtener conclusiones sobre un aspecto geográfico? ¿Cómo?  
Menciona cuatro características de la población rural y urbana 
del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructivo para el estudiante 
 Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener información geográfica. 
 
Lee atentamente: 
 
Cada grado de tu colegio, debe presentar una información puntual sobre la 
población peruana. A ustedes, les ha tocado caracterizar a la población 
urbana y rural.  
  
Informe. Diseño de actividades, aplicación piloto y recojo de evidencias 
Especialista SINEACE: Alonso Velasco Tapia 
 
Nivel 4 
 
 
15. Observa los siguientes gráficos estadísticos.  
Perú: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años por 
sexo, según área urbana y rural  
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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 Describe las características de la población urbana y rural. 
 
16. A partir de la información que brindan estos gráficos estadísticos y lo 
que conoces acerca del tema, completa el siguiente cuadro. Menciona 
características de cada uno de los siguientes aspectos. 
Población rural Población urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Actividades revisadas y retroalimentadas por Alonso Velasco 
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